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台湾经济“马上好”？

























































































































































































后果是马政府不得不认真面对的。   
（作者为厦门大学台湾研究院教授、博
士）
目前台湾面临新一轮产业
结构升级的挑战，如何强
化服务业对经济的支撑作
用，如何实现制造业产业
优势由单一化向多元化转
变，已成为台湾现有经济结
构下亟待解决的问题。
独家策划
